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大動脈都市から毛細血管都市へ
-江東区辰巳地域における道路空間の再編 -
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　Modern society is connected by transportation space. Road space has an absolute advantage and 
occupies most of the urban space in order to ensure prompt logistics. In recent years, with the development 
of autonomous vehicle and new mobility, the efficiency of logistics has increased significantly, and the 
contradiction between the road space and the living space becomes clear. This research is try to  return the 
current road space to people for living. 
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6-3-2.  活動の場 × 地域魅力不足の問題
この度修士設計を行うにあたり、ご指導ご鞭撻いただい
た赤松佳珠子に深く御礼申し上げます。また、副査の小
堀哲夫教授、岩佐明彦教授、デザインスタジオ１１でお
世話になりました小野田泰明先生はじめ、ご指導いただ
きましたすべての先生方に感謝申し上げます。また、お
手伝いをしてくれた後輩の皆、共に修士設計を頑張った
同期達にも感謝を申し上げたいと思います。
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